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un hoiriDre p se mñi 
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Señor Juez: 
Me casé con una viuda que tenía una hija casadera. 
Mi padre, que venía a visitarme con frecuencia, se enamoró de 
mi hija política y se casó con ella. 
De modo que llegó a ser mi yerno y mi hija política mi madras-
tra, porque era mujer de mi padre. 
Algún tiempo después mi mujer tuvo un hijo que fué cuñado 
de mi padre y al mismo tiempo mi tío, por que era hermano de mi 
suegra. 
La mujer de mi padre, mi hija política, tuvo también un hijo que 
fué hermano y nieto, porque era hijo de mi hija. 
Mi mujer era abuela mía, porque era madre de mi madrastra y 
yo era marido y nieto de mi mujer y como el marido de la abuela 
de una persona es abuelo de esta persona, ha resultado de estas pe-
ripecias qtue h ; llegado a ser mi propio abuelo. 
Y no pudiendo resistir tantos y tan extraños párentescos, he de-
cidido quitarme la vida. 
Esta carta, verdad o mentira, ha sido publicada en varias obras de Medicina. 
i E l L . F . N. 
citeadop de las célebres 
Kmpoiias OMEGX 
para preparar Licores, 
Jarabes y Perfumes 
conocidas en las cinco 
partes del mundo, 
ha lanzado otra nueva 
creación para aroma-
tizar y hacer inofen-
sivo el tabaco. 
Las AMPOLLAS OMEGA 
para el tabaco 
se venden a O.VS» p t s . en j 
Alcalá, 69, HermosÜIa, 52 
y en todas las buenas 
Farmacias, Droguerías 
y Estancos. 
